


















kan baja kompos bagi ke-
gunaanmereka.
Katanya,sampelbajakom-





















































ngan larutan mikrob iaitu












SEMULA JADI...Zainuddin (kiri) menunjukkan baja
kompos dihasilkan di rumah.
»OIeh Norfaisal Jahuri
am@hmetro.com.my













pada penduduk di negeri
ini.
Usaha dilakukan PPSPPA
itu' bukan saja dapat me-
nyelamatkanbumi daripada
terus mengalamikesanru-
mah hijau akibatpembeba-
sangasmetana,malahmem-
beri kebaikankepadaorang
ramai keranadapatmeng-
hasilkanbajaorganikuntuk
kegunaantanamanmereka.
PengarahPPSPPA negeri,
ZainuddinAbd Samadber-
kata, usahaitu selarasde-.
nganmisiperbadanansejak
beroperasidi negerini iaitu
meningkatkan kesedaran
awamterhadappentingnya
pengurusan sisa dengan
seni.purnabagimengurang-
kanbahanbuangan.
Beliauberkata,ramaitidak
